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ЗНАЧЕННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА В РИНКОВІЙ 
ЕКОНОМІЦІ 
 
Місечко О., студентка; СумДУ, гр. ЕН-63/1у 
 
Підприємницька діяльність може сягати різних масштабів, тому її 
поділяють на малу, середню та велику, як і підприємства, що 
впроваджують таку діяльність. Ці три типи підприємництва, виділені 
за масштабами, доповнюють одне одного, виконуючи різні ролі в 
ринковій економіці. 
Підприємницька діяльність малого масштабу має своє значення та 
відіграє важливу роль в ринковій економіці. Наприклад, при тісному 
зв'язку між великим та малим бізнесом, малі підприємства 
здійснюють відчутну підтримку великих завдяки своїй гнучкості і 
високому інноваційному потенціалу. 
Тому не дивно, що економіки країн, в яких розвивається малий 
бізнес, зростають. Мале підприємництво створює конкурентне 
середовище у ринковій економіці, формує новий прошарок 
підприємців-власників, забезпечує ринок новими товарами та 
послугами, забезпечує швидку окупність витрат, дає нові робочі 
місця, пришвидшує розвиток НТП, змінює структуру та якісні 
характеристики ВВП. 
Малий бізнес є важливим структурним елементом ринкової 
економіки. Більшість перукарень, супермаркетів, кав’ярень тощо є 
малими підприємствами. Такі підприємства є більш гнучкими, 
рухливими, мобільними, бо швидко реагують на зміни, що 
відбуваються на ринку. Вони випускають товар, що користується 
попитом, впроваджуючи різні інновації. 
Отже, мале підприємство є важливою ланкою ринкової економіки, 
що є основою дрібнотоварного виробництва, фактором 
пришвидшення темпів економічного розвитку, забезпечення 
населення новими робочими місцями, розвитку підприємницької 
діяльності серед населення, використання виробничих потужностей та 
впровадження інновацій. Мале підприємство збільшує національний 
дохід та національне багатство, є певним джерелом розвитку 
економіки. 
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